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конструкцией артиллерийских боеприпасов. Надеюсь получить больше знаний, когда 
пойду учиться в ВУЗ на проектировщика боеприпасов. 
«Ожидается, что федеральный закон о присвоении звания «Город трудовой 
доблести» вступит в действие уже в марте. В Свердловской области по поручению 
губернатора стартовал активный этап по подготовке заявок. Практически каждый город 
области, о чем совершенно справедливо сказал глава региона, может претендовать на это 
высокое звание. 
Теперь я уверен, что Нижний Тагил по достоинству займет место в ряду городов 
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Домашняя автоматизация или умный дом – система домашних устройств, 
способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия 
человека. Домашняя автоматизация в современных условиях – чрезвычайно гибкая 
система, которую пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости 
от собственных потребностей. Это предполагает, что каждый владелец «умного дома» 
самостоятельно определяет какие устройства где установить и какие задачи они будут 
выполнять. Сейчас это одно из самых перспективных направлений развития технологий. 
Система «Умный дом» дает возможность комплексно решить вопрос автоматизации 
инженерных систем, освобождает время, которое раньше тратилось на рутинные бытовые 
процессы, повышает качество жизни, делает ее более благоустроенной. 
Проект наглядно демонстрирует то, как вся система умного дома будет выглядеть 
непосредственно в реальной квартире.  
Цель работы – проектирование многофункциональной системы «умный дом», а 
также разработка мобильного приложения ее для управления. 
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Для реализации поставленной цели мы спроектировали макет дома, размеры 
которого позволяют наглядно демонстрировать все функции системы «умный дом». Самым 
простым для реализации и в то же время самым прочным решением будет сделать макет 
дома из дерева.  
После того как макет дома сделан, необходимо понять, какие функции будет 
выполнять система. Возникает необходимость обоснования выбора датчиков. 
Для реализации проекта были выбраны следующие датчики и устройства: 
 
 
Светодиод – это устройство, преобразующее 
электрический ток непосредственно в световое излучение 
 
Датчики температуры и влажности – данный 
датчик используется для измерения температуры в 
помещении, а также позволяет измерить текущую 
величину относительной влажности в помещении 
 
Датчик атмосферного давления – модуль отвечает 
за преобразование давления в окружающей среде в 
электрический сигнал 
 
Сервоприводы, отвечающие за открытие дверей – 
датчик, с коррекцией состояния в соответствии с 
заданными параметрами 
 
Датчик утечки газа – это модуль, определяющий 
наличие утечки опасных для человека газов в 
определенном помещении 
 
Wi-Fi модуль – это модуль, позволяющий 
использовать воздушное пространство в качестве среды 
передачи данных между устройствами 
 
 
Также есть возможность реализации некоторых дополнительных функций. 
Например, функция автополива цветов по заданному интервалу времени (каждый день в 
10:00), а также подключение датчика движения, который будет исполнять роль охранной 
системы (рис. 1). 
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Рис. 1 Схема расположения датчиков 
 
Следующими этапами после определения функционала системы являются: 
непосредственная сборка системы датчиков и подключение их к платам ArduinoUno; 
написание программного кода для управления датчиками и считывание информации с них; 
создание мобильного приложения, его отладка. 
Главным отличием нашего проекта от множества других является разработанное 
мобильное приложение для управления системой. Когда пользователь скачивает 
приложение, он видит перед собой экран, в котором перечислены все доступные ему 
датчики. Потом он добавляет комнату, дает ей название, при желании загружает 
фотографию комнаты или выбирает фото из уже готовой галереи и, самое главное, 
«перетаскивает» датчик в эту комнату. Таким образом, датчик «прикрепляется» к этой 
комнате. Такие действия пользователь повторяет со всеми комнатами в доме.  
При входе в приложение пользователь видит информацию по каждой комнате - 
какая в них температура, влажность, уровень освещенности и так далее. Также если у 
пользователя в распоряжении есть датчик автополива цветов, то в настойках этого датчика 
устанавливаютсяинтервал или время полива. 
Приложение не нагружено лишней информацией. Одна из ключевых идей дизайна 
приложения заключается в создании у пользователя интуитивного ощущения работы с 
реальными физическими объектами в рамках цифровой среды. 
Что касается управления системой, то используется плата ArduinoUno. Arduino – это 
микроконтроллер с открытым исходным кодом, основанный на микроконтроллере 
Microchip ATmega328P и разработанный Arduino.cc. Плата оснащена наборами цифровых 
и аналоговых выводов ввода/вывода, которые могут быть подключены к различным платам 
расширения и другим схемам. 
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Рис. 2 Схема общения устройства с платами 
 
Работа системы: 
1. Все датчики подключаются к платам и располагаются в нужных местах дома. 
2. К платам подводится питание и они автоматически подключаются к устройству, 
которое является точкой доступа Wi-Fi. 
3. Плата опрашивает датчики и формирует пакет информации, который необходимо 
передать пользователю и затем отобразить в приложении. Так как плата подключена к сети, 
то она с легкостью передаст этот пакет информации.  
4. Вся система работает по типу запрос – ответ. В приложении постоянно 
отображается актуальная информация, собранная с датчиков. Мобильное приложение, 
способно передать информацию для плат. 
Таким образом, функциональна система «умный дом» проста в применении, 
работает быстро, а главное – стабильно. Мобильное приложение помогает освоиться даже 
неопытному человеку. Для дальнейшего развития можно добавить в проект доступ к 
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